





































































































表 2　勤務先                     図 1　勤務先
人 ％
保育園 12 18.2
幼稚園 50 75.8 
その他 4 6.1





表 3　保育・教育歴        図 2　保育・教育歴
人 ％
0～ 1年未満 11 16.7 
1～ 2年未満 9 13.6 
2～ 4年未満 22 33.3 
4～ 7年未満 10 15.2 
7～ 10年未満 6 9.1 
10年以上 8 12.1




































































































































































































































































































































































































































































0・1歳クラス 3 4.5 
1・2歳クラス 7 10.6 
2・3歳クラス 11 16.7 
3・4歳クラス 18 27.3 
4・5歳クラス 11 16.7 
5・6歳クラス 11 16.7 
























































































































































































































































































































































































よくする 19 28.8 
する 41 62.1 
あまりしない 3 4.5 
しない 1 1.5 











体操 19 26.0 
リトミックあそび 18 24.7 
歌に合わせて動く 11 15.1 
動物の表現 8 11.0 
手遊び 6 8.2 
歌あそび 5 6.8 
リズムあそび 5 6.8 
電車ごっこ 4 5.5 
ダンス 3 4.1 
自由に表現 3 4.1 
テレビのダンス 2 2.7 
曲に合わせて踊る 2 2.7 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 12　主な内容                           （自由記述）
人 ％
身体表現は楽しい 14 21.2 
コミュニケーションにつながる 13 19.7 
身体表現あそびは自己表現すること 12 18.2 
保育者側の姿勢（○○するようにし
たいなど） 12 18.2 
身体表現は素晴らしい、大切である 11 16.7 
子ども達が大好きなあそびである 9 13.6 
思い切り身体を動かす 8 12.1 
心を豊かにする 7 10.6 
身体能力・体力を高める 4 6.1 
健全な体の育ちにつながる 3 4.5 
運動の苦手な子どもも楽しめる 3 4.5 
感性を育てる 1 1.5 
健康であるために重要 1 1.5 
想像力がつく 1 1.5 
他のあそびで育ちにくいものが育つ 1 1.5 
子どもと一緒に楽しむもの 1 1.5 
できれば楽しいが、難しい 1 1.5 
体験する機会がないと表現が乏しく



















































































































































































































































































































































































































Consciousness Survey on “Body Expression Plays” Among Preschool Teachers
TAGO Ayaka
【abstract】
How can preschool teachers practice body expressions without resistance? With an aim of revealing the ways 
and means of promoting body expression practices, I begin with a consciousness survey on body expression plays 
among present preschool teachers, in order to learn the reality of body expression plays at child-care sites.
For Understanding what preschool teachers feel about body expression plays, and also the reality of body 
expression plays at the child-care sites, a questionnaire survey with mainly free-answers on body expression plays 
was conducted with preschool teachers, who participated in the practice courses of body expression.
 From these results, I intend to understand the current situation and issues in practicing body expression 
plays and to reveal the challenges in practicing body expression plays in the ﬁeld.
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